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FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE MED 
FASTSTAENDE GARN PA STOREGGA. 
Fiskeridepartementet har 28.04.88 med hjemmel i § 4 i lov av 3. 
juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. bestemt: 
I 
I forskrift av 29.10.87 om regulering av fiske med faststående 
garn på Storegga gjøres følgende endring: 
§ 4 skal lyde: 
§ 4 
Denne forskrift gjelder for et område begrenset av rette linjer 
trukket gjennom følgende punkter: 
1. N 630 00 1 ø 04° 43 1 7 7. N 63° 36'2 ø 05° 47 1 
2 . N 630 10 1 6 ø 05° 17 1 5 8. N 63° 44' ø 05° 32' 
3 . N 63° 13 1 2 ø 05° 13 1 6 9. N 64 ° 00 1 ø 05° 46 1 7 
4 . N 63° 22' ø 05° 27'5 10. N 64° 00 1 ø 06° 00' 
5. N 63° 21 1 3 ø 05° 34 1 7 11. N 63° 27' ø 05° 48' 
6. N 630 27 1 2 ø 05° 37' 12. N 63° 00' ø 05° 15' 
II 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
Etter dette har forskriften følgende ordlyd: 
FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE MED FASTSTAENDE GARN PA 
STOREGGA. 
Fiskeridepartementet har 29 .10.87 med hjemmel i § 4 i lov av 3. 
juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v., fastiSatt følgende 
fo rskrift: ~ 
1 
MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
J - 52-88 
(J-171- 87 UTGÅR) 
§ 1 
FISKERIDIREKTORATET 
Mellendalsve1en 4, Postboks 185, 5002 BERGEN 
Telex 42 151 · Telefax (05) 20 00 61 • Tlf.( 05) 20 00 70 
Det er fo rbudt å fiske med faststående garn i det område som er 
beskrevet i § 4 i tidsrommet fra og med 1. september til og med 
JO. april . I den øvrige tid av året skal alle garn i dette område 
trekkes hve r dag . Er det dårlig vær, havari eller lignende til 
hinder, kan trekking utstå . Fartøyene skal når disse hindringer 
ikke er til stede, oppholde seg ved sine utestående garnlenker. 
§ 2 
I området beskrevet i § 4 kan det bare nytte s inntil 2 garnlenker 
pr . mann og maksimalt 10 lenker pr . fartøy. garnene skal ikke 
være over 27,5 m lange, dybde maksimum 40 masker og maskevidden 
minst 148 mm . Fløyt og søkk skal være festet med tråd av 
naturfiber som råtner. 
§ 3 
Den som mister garn i det område som er bes krevet i § 4, skal 
gjøre det som er mulig for å få tat t opp g a rnene og rydde feltet . 
§ 4 
Denne forskrift gjelder for et område begrenset av rette linjer 
trukket gjennom følgende punkter : 
1. N 630 00 ' ø 04° 43 ' 7 7 . N 63° 36 1 2 ø 05° 47' 
2 . N 63° 10 ' 6 ø 05° 17 I 5 8 . N 63° 44 ' ø 05° 32 1 
3 . N 63° 13'2 ø 05° 13' 6 9 . N 64° 00' ø 05° 46'7 
4 . N 63 0 22 1 ø 0 5 ° 27 1 5 10 . N 64° 00 1 ø 060 00 1 
5. N 6 3° 21 1 3 ø 05° 34 '7 11. N 63° 27 1 ø 05° 48' 
6 . N 63° 27 '2 ø 0 5 ° 37 ' 12. N 63° 00 1 ø 05° 15' 
§ 5 
Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 
a v 11.05 . 87 om regulering av fiske med f astst ående garn på 
Storegga . 
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